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法は、新たに定義した利用制約記述言語‘AMF (ASIA Metadata Format) ，、及び、新規開発したソフトウェアエー
ジェントを用いてフ。ロトタイプシステム‘ASIA' に実装し、その有効性を明らかにした。
以上のような業績がまとめられており、本論文は博士(工学)の学位論文として価値のあるものと認める。
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